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中国何时才有国际名牌














    我国品牌至今尚未出现国际名牌的第一个原因是
我们的品牌还需要时间来成长、需要时间来检验。
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    我国品牌至今尚未出现国际名牌的第二个原因是
我们的品牌缺乏创新，也缺乏创新能力。









    我国品牌至今尚未出现国际名牌的第三个原因是
无法获得消费者的信任。







    由于上述三个主要原因，中国国际名牌的出现，
尚待时日。这需要企业脚踏实地、耐心地经营、发展。
任何急功近利，不仅不利于品牌的成长，反而会危害
品牌的健康发展。
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